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D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  D r .  F .  1 ' .  W .  B u h l  i  d e t ,  
theologiske Fakultet,  Prof. ,  J .  H. Deuntzer i  det rets- og statsvidenskabelige, 
Prof.  Dr. C. G. Gædeken i det lægevidenskabelige, Prof.  Dr. J .  C. II .  R. Steen-
strup i  det filosofiske og Prof.  J .  F. Johnstrup i  det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet.  
Den akademiske Lærerforsamling gjenvalgte i  et  d.  10. Oktbr.  1884 holdt 
Mode Prof. ,  Dr. H. Matzen ti l  Medlem af Konsistorium fra 13. Novbr. s .  A. at  
regne. Ved Etatsraad, Dr. J .  J .  S. Steenstrups Afgang fra Universitetet d.  1.  
April  1885 rykkede Prof. ,  Dr. A. Steen, der havde været valgt Medlem af Kon­
sistorium, op i Aldersplads. Den derved ledig blevne Plads besatte den akade­
miske Lærerforsamling i  et  den 19. Marts s .  A. holdt Mede fra 1.  April  s .  A. 
at  regne med Prof. ,  Dr. H. P. J .  J.  Thomsen. Ved Prof. ,  Dr. P. L. Panums Dod d. 2.  Mai 
1885 indtraadte Prof. ,  Dr. C. E. With som Medlem af Konsistorium efter Embedsalder.  
Prof. ,  Dr. A. H. F. C. Goos gjenvalgtes d. 8.  Oktbr.  1884 af Konsistorium 
til  juridisk Medlem af Kommunitetets Stipe udievæs en for 5 Aar fra 
I .  Novbr. s.  A. at  regne. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og; de videnskabe­
lige Anstalters Personalforhold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
D. 2. Maj 1885 afgik Prof. ,  Dr. P.  L. Panum ved Doden. Han blev under 
2J.  Marts 1864 udnævnt ti l  Prof.  ord. 
Ved kgl Resol.  29. Juni 1885 blev Lektor C .  G. L ange udnævnt ti l  Prof.  ord. 
— Ved kgl.  Resol.  2.  Decbr. 1884 bifaldtes det,  at  det maatte overdrages 
Dr. C. .T. Salomonsen fremdeles for et  Tidsrum af 5 Aar fra 1.  April  J885 at 
regne at holde et systematisk theoretisk og praktisk Kursus i Bakteriologi,  jfr .  
foran S. 7—8. 
Cand. med & chir.  A. J .  E. Ravn er af Fakultetet ansat som anatomisk 
Prosektor fra 1.  Septbr.  1884 at regne. 
D e t  m a t h e m - a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Professor i  Zoologi,  Etatsraad, Dr. med. & phil .  J .  J.  S. Steenstrup blev 
d. 12. Decbr. 1884 afskediget fra 1.  April  1885 at regne. Han blev under 28. 
Novbr. 1845 udnævnt ti l  Prof.  extraord. i  Zoologi.  
Ved kgl.  Resol.  28. Jan. 1885 blev l ste Inspektor ved det zoologiske Museum. 
Dr. phil .  Christian Frederik Lutken udnævnt ti l  Professor i  Zoologi fra 
1.  April  1885 at regne, jfr .  foran S. 17. 
Professor i  Botanik D. F. Didrichsen blev d. 21. Febr.  1885 afskediget 
fra l .  Novbr. s.  A. at  regne. Han blev d. 30. Septbr.  1875 udnævnt ti l  Pro­
fessor i  Botanik. 
Ved kgl.  Resol.  18. Marts 1885 blev dot t i l ladt,  at  extraordinær Docent i  Geografi,  
Dr. E. A. C. Løffler indtraadte som Medlem af Fakultetet,  jfr .  foran S. 9—10. 
Ved kgl.  Resol.  23. April  18 S 5 blev Dr. phil .  Frederik Vilhelm August 
Meinert udnævnt ti l  1 ste Inspektor ved det zoologiske Museum, jfr.  foran S. 18 —19. 
16* 
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Ved kgl. Resol. 23. April 1885 blev Cand. mag. Georg Marius Reinholdt 
Levinsen udnævnt til  2den Inspektor ved samme Museum, j Ir.  foran S. '20—21. 
(Inder 25. April  1885 blev L)r.  phil .  H. J.  Hansen at '  Kirke- og Under­
visningsministeriet beskikket ti l  videnskabelig Medhjælper ved samme Museums 
tredje Afdeling, jfr .  foran S. 19—20. 
Under 27. April  1885 bevilgede Konsistorium Dr. phil .  J. E, V. Boas Afsked 
som Assistent ved det zoologiske Museum fra 1.  Maj s.A, at  regne; i  hans Sted udnævnte 
Konsistorium under s.  D. Cand. mag. A. II.  Winge fra 1. Maj s.  A. at  regne. 
Ved kgl. Resol. 21. Maj 1885 blev Professor ved Stockholms Hojskole, Dr 
phil.  Johannes Eugenius Bulow Warining udnævnt til  Professor i Bo­
tanik fra 1. Novbr. s.  A. at regne, jfr.  foran S. 8—9. 
Under 1.  Juni 1885 udnævnte Konsistorium Prof.  zoologiæ, Dr. C. F. Lutken 
til  Formand for det zoologiske Museums Museumsraad. 
Efter Ansøgning fratraadte Konservator ved det zoologiske Museum, R. 
Conradsen sin Stil l ing fra 1.  April  1885 at regne. 
2 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Det (/teologiske Fahillet. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 21. Jan. 1885 meddeltes der Frof. Sthyr Fri­
tagelse for de ham paahvileude Embedsforretninger i Febr. og Marts s.  A samt 
Rejsetilladelse til  Udlandet i videnskabeligt Øjemed i det nævnte Tidsrum. 
Det rets- og stat&videnskabelige Fakultet. 
Ministeriet har tilladt folgende Universitetslærere Tilladelse til  at foretage 
Rejser til  Udlandet, nemlig: 
Prof.  Matzen fra Slutningen af Avg. 1884 til  8 a 14 Dage ind i  Septbr.  
s  A.,  samt til  i  Solovkommissionens Interesse at foretage Rejser ti l  Nordtyskland og 
Holland, Belgien og England, samt til  Stockholm for at  deltage i  den nordiske 
Solovkommissions andet Plenarmode, Ministeriets Skrivelser 25. Avg.,  30. Septbr.  
21. Oktbr.  og 20. Novbr. 1884. 
Prof.  W. Scharling fra Slutningen af Avg 1884 til  en Uge ind i  Septbr.  
s .  A.,  Ministeriets Skrivelse 25. Avg. 1884: 
Docent Westergaard i  den sidste Halvdel af Maj og i  Begyndelsen af Juni 
1884, Ministeriets Skrivelse 9.  Maj 1885; 
Prof.  Matzen i  3 Uger ti l  Norge for at  deltage i  den nordiske Sølovs-
kommissions Møder, Ministeriets Skrivelse 4.  Avg 1885. 
Ved Ministeriets Skrivelse 23. Juli  1885 meddeltes der Trof.  Goos Fritagelse 
for at  holde Forelæsninger og Øvelser i  Efteraarshalvaaret 1885 for at  kunne 
deltage i den internationale Fængselskongres i  Rom. 
Proff.  Deuntzer og Evaldsen bleve under 2. Maj 1885 udnævnte ti l  R. af D. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 7. Maj 1885 meddelte Fakultetet Konsistorium, at Lector Chievitz 
efter Prof.  Panums Dod foreløbig havde overtaget Bestyrelsen af det fysiologiske 
Laboratorium samt dettes Regnskab. 
Folgende Universitetslærere have af Ministeriet erholdt Tilladelse til  at 
foretage Rejser til  Udlandet, nemlig: • 
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Lektor Chievitz i  Febr.  1885 i videnskabeligt Øjemed samt Tilladelse ti l  at  
udsætte Begyndelsen al '  sine Forelæsninger ti l  2.  Marts s.  A ,  Ministeriets Skrivelse 
27. Jan. 1885; 
Prof.  Panum i nogle Dage til  Lund for,  efter Opfordring af det der værende 
medicinske Fakultet og akademiske Konsistorium, at  deltage i  Bedømmelsen ved 
Konkurrencen til  det ledige Professorat i  Fysiologi og Embryologi,  Ministeriets 
Skrivelse 30. Jan 1885; 
Prof.  Saxtorph fra 28. Juni ti l  Slutningen al Avg. s.  A. i  videnskabeligt 
Øjemed; Ministeriets Skrivelse 8.  Juni s.  A. 
Prof.  Reisz i  Sommerferien, Ministeriets Skrivelse 18 Juni s.  A. 
Prof.  Gædeken fra 8. Juli  t i l  10. Avg. s.  A.,  Ministeriets Skrivelse 7.  Juli  s.  A. 
Under 4.  Febr.  1885 er Prof. ,  Dr. Reisz udnævnt ti l  Medlem af det kgl.  
Sundhedskollegium. 
— Ved kgl.  Resol.  24. Oktbr.  1884 er der meddelt  Lektor C. Lange Til­
ladelse ti l  ikke at  modtage den ham under 6.  Avg. s.  A. t i l lagte Udnævnelse ti l  
R. af D.,  saaledes at  denne Udnævnelse betragtes som ikke foregaaet.  
Under 2.  Decbr. s .  A. er Prof. ,  Dr. Warncke, R. af D.,  benaadet med Danne­
brogsmændenes Hæderstegn. 
Under 10. Decbr. s .  A. er der meddelt  Prof. ,  Dr. Panum, Kmd. af D. og Dbm., 
Tilladelse ti l  at  anlægge og bære de ham af Hs. Maj.  Kongen af Sverige og 
Norge samt af den franske Republiks Præsident t i l lagte Dekorationer,  henholdsvis 
som Kmd. af 2.  Grad af den norske St.  Olafs Orden og som Kmd. af Æreslegionen 
Under 10. s.  M. er der meddelt  Prof. ,  Dr. Plum, R. af D.,  Tilladelse ti l  
at  anlægge og bære den ham af Hs. Maj.  Kongen af Sverige og Norge ti l lagte 
Dekoration som Ridder af Nordstjerne Ordenen. 
Under 11. og 18. April  1885 er der meddelt  Prof. ,  Dr. Panum, Kmd. af D. 
og Dbm., Tilladelse ti l  at  anlægge og bære de ham af Hs. Maj.  Kejseren af Rus­
land og Hs. Maj.  Hellenernes Konge ti l lagte Dekorationer,  henholdsvis som Kmd. 
af St.  Anna Ordenen og som Kmd. af Frelserens Orden. 
Under 10. Juni s.  A. er der meddelt  Docent,  Dr. Edm. Hansen Grut Til­
ladelse ti l  at  anlægge og bære den ham af Hs. Maj.  Kongen af Sverige og Norge 
ti l lagte Dekoration som Ridder af St.  Olafs Ordenen. 
— Fhv. Professor i  det lægevidenskabelige Fakultet,  Gehejmeetatsraad, Dr. 
med. C. E. Fenger afgik ved Døden d. 21. Septbr.  1884. 
Det filosofiske Fakultet. 
Paa Ministeriets Budget for 1885—86, Universitetets Udgiftspost 1.  a. ,  blev 
der t i l lagt Prof.  Fausbøll et  personligt Tillæg af 600 Kr.,  indtil  han rykkede op 
paa højere Lønning samt ti l lagt Docent Sundby en Lonningsforhøjelse,  idet hans 
Lønning fra 1.  April  1885 beregnedes, som om han var bleven ansat som normeret 
Docent fra 1.  April  1873 at regne. 
Ved kgl.  Resol.  8.  Maj 1885 blev der t i lstaaet Docent Verner et  Lonnings-
til læg af 500 Kr. fra 1.  April  s .  A. at  regne af den under Universitetets Budget 
Udgiftspost 7 a. ,  t i l  videnskabelige Formaals Fremme bevilgede Sum, dog saaledes 
at han ikke blev berettiget t i l  eventuelt  at  nyde Pension af dette Tillæg, 
I  n i v o r s i t e t c t  1 8 8 4 — 1 8 8 5 .  
Ministeriet har meddelt  fulgende Universitetslærere Tilladelse ti l  at  foretage 
Kejser ti l  Udlandet,  nemlig: 
Docent Jul Lange (ti l  Berlin) i  3 Uger i  videnskabeligt Øjemed, samt i l(t  
Uger fra 5.  Maj 1885, Ministeriets Skrivelser 3.  Marts og 5. Maj s.  A.;  
Prof.  Erslev i Sommerferien, Ministeriets Skrivelse 17. Juni 1885: 
Prof.  Mehren i Sommerferien, Ministeriets Skrivelse 22. Juni s.  A. ;  
Prof.  Wimmer i Sommerferien, Ministeriets Skrivelse 3.  Juli  s.  A.;  
Docent Sundby fra 10. Avg. ti l  15.Novbr. 1885, Ministeriets Skrivelse 28.Juli  s.A. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 28. Juli  1885 er der meddelt  Prof.  Gislason 
Fritagelse for at  holde Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 1885, for at  han kunde 
ti lvejebringe en Samling af olduordiske Kvad. 
— Under 6. Septbr.  1884 er der meddelt  Prof.  Dr, G. Stephens, R. af D. 
og Dbm., Tilladelse t i l  at  anlægge og bære den ham af Hs. Maj.  Kongen af 
Sverige og Norge ti ldelte Dekoration som Kmd. af 2.  Grad af Nordstjerne Ordenen. 
Under 2.  Maj 1885 er Prof.  Dr. phil .  J .L. Ussing, R af D. og Dbm., bleven 
udnævnt ti l  Kmd. af D.,  2.  Grad. 
— Fhv. Prof i Filosofi,  Konfereusraad, Lic. theol.  & Dr. phil .  Rasmus Nielsen 
afgik ved Døden d. 30. Septbr.  1884. 
Fhv. Prof.  extraord. i nordiske Uldsager,  Museumsdirektør,  Kammerherre 
Dr. phil .  J .  J .  A. Worsaae døde d. 15. Avg. 1885. 
Det inatliematisk-natiirvidenskabeliije Fakultet, 
Efter at  Prof. ,  Dr. Steen ved kgl Resol.  12. Decbr. 1884 var bleven fri­
taget for fra l .  Septbr.  1885 at holde Forelæsninger ved den polytekniske Læreanstalt ,  
hvilke Forelæsninger det derefter vilde blive paalagt extraord. Prof.  i  Mathematik Dr. 
Zeuthen at holde, ansøgte denne om, at l ians Lønnings-Auciennetet fra 1. Septbr.  1885 
maatte beregnes, som om han var bleven ansat som Professor fra 1.  April  1876, 
5 Aar efter hans første kgl.  Ansættelse ved Universitetet.  Saa vel Fakultetet som 
Konsistorium anbefalede varmt Prof.  Zeuthens Andragende, saa vel i  Betragtning 
af det betydelige Arbejde, der agtedes paalagt ham ved den polytekuiske Lære­
anstalt ,  som af Hensyn til  hans Betydning som en i  ganske særlig Henseende 
fremragende Videnskabsmand og Universitetslærer.  Af Ministeriet blev der der­
efter sti l let  Ændringsforslag om denne Lønningsforhøjelse ti l  3.  Behandling af 
Finanslovforslaget for 1885—86, jfr.  Kigsdagstidende for 1884 -  85, Tillæg B.,  
Sp. 1 125—26. 
Ligeledes blev der ved 3.  Behandling af Finanslovforslaget for 188f — 86, jfr .  
Rigsdagstidende for 1884—85, Tillæg B.,  Sp. 1127—28, efter Andragende fra 1ste 
Inspektor ved det zoologiske Museum, Dr. Lutken, af Ministeriet sti l let  Ændrings­
forslag om, at  hans Lønning fra 1. April  1885 maatte beregnes, som om han 
var bleven ansat som Professor fra 1. April  1875. Ministeriet bemærkede i  den 
Anledning, at  Dr. Lutken, der var bleven udnævnt ti l  Professor i  Zoologien fra 
1.  April  1885, kun vilde faa den ham som Professor ti lkommende Begyndelses-
lønning af 3,200 Kr. foruden Fribolig, medens hans Lønning som Inspektor,  der 
i Folge Finansloven for 1883—84 beregnedes, som om han var bleven ansat 
d.  l .  April  1870, d.  1.  April  1885 vilde udgjøre 3,600 Kr.,  foruden at  han som 
Bestyrer af den med Museet forbundne Lundske palæontologiske Samling oppebar 
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det derfor fastsatte Vederlag (det Lundske Legat) af 720 Kr. af Universitetets 
Udgiftskonto 3 c. og som Lærer ved den polytekniske Læreranstalt  300 Kr. aarlig.  
Den sidst nævnte Indtægt maatte han som Professor opgive, og det Lundske Le­
gat ønskede han ogsaa at give Afkald paa, da det næppe vilde være muligt for 
ham ved Siden af de øvrige meget omfattende Embedsforretninger at  bestyre den palæ­
ontologiske Samling paa en nogenlunde ti lfredsstil lende Maade (jfr .  foran S. 17—18). 
Forslagene om Lønningsforhøjelser ti l  Proff.  Zeuthen og Liitken bleve imidlertid 
ikke vedtagne ved Finanslovforslagets 3dje Behandling og ikke optagne paa Ministeriets 
Budget for 1885—86. Paa Finansforslagene for 1886—87 og 1887—88 bleve derefter 
begge Forslag gjenoptagne, og derpaa opførte paa Ministeriets Budget for 1887—88. 
Ved kgl.  Resol.  8.  Maj 1885 blev der t i lstaaet extraord. Docent i  Geografi.  
Dr. Løffler et  Lønningstil læg af 500 Kr. fra 1.  April  s .  A. at  regne af den under 
Universitetets Budget,  Udgiftspost 7 a. ,  t i l  videnskabelige Formaals Fremme be­
vilgede Sum, dog saaledes at  han ikke blev berettiget t i l  eventuelt  at  nyde Pen­
sion af dette Tillæg. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 7.  og 14 Juli  1885 er der meddelt  Prof.  Dr. 
med. & phil .  Jul Thomsen og extraord. Docent,  Dr. Løffler Tilladelse ti l  i  Sommer­
ferien at foretage Rejser ti l  Udlandet.  
Ved kgl.  Resol.  12. Decbr. 1884 er der meddelt  Prof. ,  Dr. Steen Fritagelse 
for at  holde Forelæsninger og Øvelser ved den polytekniske Læreanstalt  fra 1. 
Septbr.  1885 at regne. 
Ved Ministeriets Skrivelse 30. Jan. 1885 er der meddelt  1 ste Inspektor ved det zoo­
logiske Museum, Dr. Lutken Fritagelse for at  holdeForelæsningeriForaarshalvaaret i 885. 
Under 16. Maj 1886 er 2den Inspektor ved det zoologiske Museum, Dr. 
phil .  Meinert entlediget som Docent ved den kgl.  Veterinær- og Landbohøjskole 
fra 1.  Septbr.  1885 at regne. 
Ved Ministeriets Skrivelse 13. Avg. 1885 er der meddelt  Prof. ,  Dr. Warming 
Tilladelse ti l  at  forblive i Stockholm indtil  Efteraars-IIalvaarets Afslutning med 
d. 15. Decbr. s .  A.,  mod at Museumsinspektor Kjærskou varetog de løbende For­
retninger ved den botaniske Have og det botaniske Museum fra 1. Novbr s.  A.,  
indtil  Prof.  Warming til traadte Embedet.  
— Under 12. Decbr. 1884 er Prof,  Etatsraad, Dr. med. & phil .  Steenstrup, 
Kmd. af D. og Dbm,, udnævnt ti l  Storkors af D. og Prof. ,  Dr phil .  Steen, R. af 
D. og Dbm ,  t i l  Kmd. af D.,  2.  Grad. 
Under 21. Febr.  1885 er fhv. Konservator ved det zoologiske Museum R. Con­
radsen benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Endelig er der under 16. Juli  1885 meddelt  fhv. Prof.  ved Universitetet,  
Etatsraad, Dr. med. & phil .  Steenstrup, Stkrs.  af D. og Dbm., Tilladelse ti l  
at  anlægge og bære den ham af Hs. Maj.  Kongen af Sverige og Norge ti l lagte 
Dekoration som Kmd. med Storkors af Nordstjerne Ordenen. 
Til  Slutning meddeles følgende Anciennetetsfortegnelse med Hensyn til  Option 
af Friboliger og Huslejeportioner over samtlige d. l .  Maj 1887 ansatte normerede 
Professorer,  Lektorer og Docenter,  samt faste extraordinære Docenter*).  
*) Jfr. 1 niv. Aarb. 1879—80 S. 921 ff.  Anciennetetsfortegnelse ved Udgangen af 
det akademiske Aar 1879 80. 
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A. Professorer i normeret Plads. 
(I>e med * betegnede Professorer havde før 1. Maj 1887 opteret Optionsbolig eller Huslejeportion). 
Navn. Fødselsdag. Fakultet. Første faste Ansættelse ved 
Universitetet. 
Ussing, J. L "74 1820 tilos. 2 3 / JO 1847 Lektor i græsk 
og.romersk Filologi. 
Mehren, A. F.*... • 1 14 1822 tilos. liU 1851 Lektor i semitisk­
orientalsk Filologi. 
Saxtorph. M. II.* . "1,0 1822 lægev. 14/i 1855 Lektor. 
(ioos, C.* 3 J  1836 rets- og statsv. sl/io 1861 Lektor. 
With. C. E 1826 lægev. 31 /« 1802 Lektor. 
Warneke, Tb. S.*. «/ .  1820 lægev. > Jlt-i 1803 extr. Poc. i Far­
makologi, 3lt 1869 Lektor. 
Reisz. C. M.* .... "/» 1829 lægev. 30/i 1865 Lektor. 
Holm, E.* "/l 1833 tilos. l7/s 1805 extr. Doc. i Hi­
storie. 
Thomsen, J I« '  'i 1820 math.-nat. ,3/8 1865 extr. Doc. i Kemi. 
1li 1860 Lektor. 
Johnstrup, J. F... "h 1818 math.-nat. l0/j 1866 Prof. ord. 
Stadfeldt, S. A. N. a,/» 1830 lægev. J/i 1867 Lektor. 
Gædeken, C. G.*.. ,0l,o 1832 lægev. 3/« 1809 Lektor. 
Scharling, II. W.*. »/, 1837 rets- og statsv. Jl/m 1869 Prof. ord. 
Seharling, C. JL* . 3/s 1886 theol. ie/4 1870 Prof. ord. 
Matzen. H.* a8/n 1840 rets- og statsv. "/« 1870 Prof. ord. 
Zeuthen, II. G.+) . »/. 1839 math.-nat. ;/a 1871 extr. Doc. i Mathe-
matik. 
Plum, P. A.* '•/» 1829 lægev. "h 1872 Lektor. 
Deuntzer, J. II... JO/ .  1845 rets- og statsv. 10In 1872 Prof. ord. 
Thiele, Th. N S4/u 1838 math.-nat. 1 b/jo 1875 Prof. ord. 
Madsen, P J8/» 1843 theol. 23/i2 1875 Prof. ord. 
Wimmer, L. F. A.. ' /*  1839 tilos. ""/s 1876 extr. Doc. i nordisk 
Filologi. 
Sthyr, H. V 3 / IO 1838 theol. ,0/3 1877 Prof. ord. 
Lange, C. G *IV2 1834 lægev. "/a 1877 Lektor. 
Nielsen, Fr 3 0 / IO 1846 theol. 27/3 1877 Prof. ord. 
Hansen, V. ̂ . Falbe ''*h 1841 rets- og statsv. 22/9 1877 Prof. ord. 
Faushøll, M. V.. . " /9  1821 tilos. ,3/I2 1878 Prof. ord. i indisk 
orientalsk Filologi og Li-
teratur. 
Gertz, M. C M/l» 1844 tilos. 25/s 1879 Prof. ord. i klas­
sisk Filologi, at regne fra 
'/i 1880. 
Lassen, J. S. V. .. *h 1847 rets- og statsv. 22/2 1881 Prof. ord. 
Buhl, F. P. V. ... B /9  1850 theol. 1 3 /7  1882 Prof. ord., at regne 
fra l/9 1882. 
Steeustrup.J.C.II.R. 'In 1844 filos. J3lt 1882 Prof. ord. i Historie. 
Professorplads. 
30h 1849 Prof. (extr. 
i den ældre, nu bort-
faldne Betydning). 
""i 1854 Prof. ord. 
17/« 1862 Prof. ord. 
"lu 1862 Prof. ord. 
2l/u 1864 Prof. ord. 
1872 Prof. ord. 
3 la 1868 Prof. ord. 
13/ia 1867 Prof. ord., 
at regne fra */1 1868 
22/i2 1866 Prof. crd. 
'/< 1869 Prof. ord. 
J6lb 1H74 Prof. ord. 
2'U 1883 extr. Prof.,I 
at regne fra 1883, 
a8/» 1886 Prof. ord. 
* '/is 1880 Prof. ord. 
26/z 1886 Prof. ord., 
at regne fra 'h 1880.8 
s8/6 1885 Prof. ord 
f) Har ikke opteret Huslejepoition, da lletten til at optere den sidst ledig 




Navn. Fødselsdag. Fakultet. Første faste Ansættelse ved Senere Ansættelse i Universitetet. Professorplads. 
jlz'iurslev, K. S. A... 
rftøløffding. II 
no'ilroman, K. F. V.. 
ylliiiiitken, C. F. ... 
mWarming, J. E. B. 
q-io'orp, C 
}g9Vestergaard, H. L 
ahdhristiansen, Chr.. 
e^'iMrgensen, S. M.. . 
moihomsen, Y. L. P. 
Ibmndby, T.. 
isbdersen, R. 
8'ieJtersen. Jul . . .. 
28/.2 1852 


















rets- og statsv. 







2sh 1883Prof. ord. i Historie, 
at regne fra l/3 1883. 
2h 1883 Prof. ord. i Filo­
sofi, at regne fra '/a 1883. 
29/4 1884 Prof. ord. i Filo­
sofi. 
28/i 1885 Prof. ord. i Zoo­
logi, at regne fra V* 1885. 
2l/5 1885 Prof. ord. i Bo­
tanik, at regne fra '/n 
1885. 
23/2 1886 Prof. ord. 
,0/4 1886 Prof. ord. 
19/3 1886 Prof. ord. i Fysik, 
at regne fra '/s 1886 
2/s 1871 Lektor i Kemi, at 
regne fra '/« 1871. 
9/6 1875 extr. Doc. i sam­
menlign Sprogvidenskab. 
,5/i 1880 Docent i fransk 
Sprog og Literatur. 
/4 1883 extr. Doc. i Plante­
fysiologi, at regne fra lU 
1883. 
math.-nat. 29/4 1887 Prof. ord. i Mathe-
matik, at regne fra V« 1887. 
Normerede Lektorer og Docenter. 
29U 1887 Prof. ord. i 
Kemi, at regne fra 
lU 1887. 
291* 1887 Prof. ord. i 
sammenlign. Sprog­
videnskab, at regne 
fra '/4 1887. 
29/4 1887 Prof. ord. i 
romanske Sprog, at 
regne fra */4 1887. 
231* 1887 Prof. ord. i 
Plantefysiologi, at 
regne fra 1U 1887. 
Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelsestid. 
jdqephens, G ..... , 3 / I2  1813 filos. (13/4 1851 kgl. konst), 14/i 1855 fast beskikket til 
Lektor i Engelsk. 
iv9iievitz, J. H. ... 18/io 1850 lægev. 2°/12 1881 Lektor i Anatomi. 
•lellJller, II ,3/i 1850 filos. 2 0 /J  2 1883 Docent i tysk Sprog og Literatur. 
,-idhr, C.H.L.P.E. 1 4 /2  1855 lægev. 2 3 /2  1886 Lektor i Fysiologi. 
C. Extraordinære Docenter. 
uyrynjulfson, G. . .. 
00 rH filos. 2iU 1874 extr. Doc i islandsk Historie og Literatur 
(e§mge, J 19/b 1838 filos. 9/6 1875 — — i Kunsthistorie. 






filos. 9/s 1882 — — i slavisk Sprog og Literatur, 
at regne fra ,/x 1883. 
fi9lffler, E. C. A... 28/2 1835 math.-nat. 2iU 1883 — — i Geografi, at regne fra '/« 
1883. 
titoch, 0. Th 
t
-00 y-* 
lægev. 30/i 1886 — — i kirurgisk Klinik. 
7 uLIUu'versitets Aarbog. 17 
180 Universitetet 1881 —1885. 
Desuden vare den I .  Maj IS87 følgende Mænd i  Lærervirksomhed ved Univeisitetet 
som midlertidige Docenter:  
Navn. Fødselsdag. Fakultet. Ansættelse. 
Siesbye, 0 ' V» 1833 filos. Ved kgl. Resol. 2*l» 1881, overdraget at holde 
sproglige og exegetiske Øvelser inden for den 
klassiske Filologis Omraade, fra '/io 1881 at 
regne. 
Haslund. A. . . •/» 1844 lægev. 10Ij 1882 Overlæge ved Kommunehospitalets 4de 
Afdeling fra '/s 1882 og tillige overtaget Hvervet 
som midlertidig Docent i Hudsygdomme og 
Syfilis. 
Grut, E. ({. Hansen 'Vi 1831 lægev. Ved kgl. Resol 3,/i 1882 ansat som Docent i 
Ofthalmologi, fra '/« 1882 at regne. 
l'eteisen, 0. (i. .. "/s 1817 matb.-nat. Ved Minist. Skriv. -a/i i 1882 indtil videre over­
draget Ledelsen af den planteanatomiske Under­
visning; ved kgl. Resol. 2h 1886 overdraget at 
holde botaniske Forelæsninger for de farmacev-
tiske studerende samt lede Øvelserne i Mikro­
skopi og Planteanatomi. 
Salomonsen. ,1.. «/.» 1847 lægev. Ved kgl. Resol "UU 1883, foreløbigt for et Tids­
rum af 2 Aar overdraget at holde et systematisk 
praktisk Kursus i Bakteriologi. Ved kgl. Resol. 
a/i, 1884 for et Tidsrum af 5 Aar fra '/« 1885 
at regne at holde et systematisk theoretisk og 
praktisk Kursus i Bakteriologi. 
Schmidt, J.  11. G. V. 7/i 183G filos. Ved kgl. Kesol. '/s 1883 overdraget indtil videre 
at bolde Forelæsninger i Ægyptologi og Assy-
riologi, fra '/? 1883 at regne. 
VVilkens, C. E. Tb "/. 1844 tilos. Ved kgl. Resol. '/s 1883 overdraget indtil videre 
at holde Forelæsninger i Filosofi og Sociologi, 
fra '/s 1883 at regne. 
Saaby, V. A. E. .. "/,o 1835 filos. Ved kgl. Resol. '/s 1883 overdraget indtil videre 
at holde Forelæsninger over dansk Filologi. 
Paludan, J "/e 1843 tilos. Ved kgl. Resol. l6/s 1884 overdraget for et Tids­
rum af 2 Aar at holde Forelæsninger over 
dansk Literaturhistorie; ved kgl. Resol. « 
1886 overdraget fra '/s 1886 indtil videre at 
holde samme Forelæsninger. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
1 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i  Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Ovelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Lime- og Tilhører-
antallet .  Hvor i  sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det 
første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i  Parenthes anføre Tal de 
ved disses Slutning ti lstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at  Angivelserne 
